TV 会議システムによる国際交流 by 柳橋 修
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Incidentally I came across this video conference device. In the beginning, it was 
only because I was in charge of it that I used the device. However, since using it, 
I’ve come to realize how fun it is to have the opportunity for exchange with those 
of other countries through this system. Seeing the faces of students participating 
in activities of international exchange, I’m assured that this system has more 
possibility than I first expected. I would like to share with others what I’ve been 
involved in so far, so that more implicit possibilities may be developed. I’m 
grateful if my writing can be shared with those who may develop more with this 
system in order to see more exciting faces of learners.  
 
1. はじめに 
















校が TV 会議をしたがっているということを Polycom の電子掲示板に掲載したところ、数
多くの返事が返ってきた。 
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2. 21 年度の取り組み 
30 校以上の希望校の中から、それぞれの紹介文を丹念に読み、任意で 1～2 校を選び、
e-mail で連絡をとってみた。そのようにして出会ったのが、カナダの Lindsay Thurber 
Comprehensive High School とアメリカの Balalack Middle School であった。最初の交
流を持つにあたり、あらかじめ e-mail でどのような内容にするかを確認したところ、カナ
ダの Lindsay Thurber H.S.の生徒たちは日本の茶道に関心があり、是非日本式のお手前を







しんだ。時差の関係で交流時間は日本時間の朝 7:30～8:00 の 30 分間と限定されたが、こ
のカナダの Lindsay 高校とは 3 回、アメリカの Balalack 高校とも 3 回の交流を行った。
最後にアメリカの生徒たちが作ったアニメーションを見たのが 7 回目の交流のときだった。









3. 22 年度の取り組み 
3-1. 時差の制約のない相手校を求めて 








育センターの ALT に相談したところ、TV 会議関係の電子掲示板のホームページ 
“CAPspace” を教えてくれた。その掲示板の検索機能に時差の少ない地域の国名と “high 
school”という key word を打ち込み、画面に現れた学校や教育関係施設にパートナー探し
の e-mail を春休みの１週間送り続けた。新学期になっても何も音沙汰はなかったが、つい
に 4 月 19 日に最初の連絡が届き、21 日にはその数は何と 14 校にまで増えた。 
 
3-2. TV 会議の partner 探しの e-mail 
 
Mr.              
  
I happened to see your name at Polycom twice. 
Nice to write to you.  
I'm Mr. Osamu Yanagihashi, a teacher working at a public senior high school in 
Japan.  I'm looking for a partner who can have video conference with us.  
We have had video conference several times with schools in Canada or USA, but 
the problem is time difference, we only communicate for about 30 minutes early 
in the morning.  I'd like to make use of the conference system during the day 
time with a school whose time difference is less. Will you please give me your 
advice, if you know any good partner school in your country? 
Thanks a lot. 
 
3-3.  Australia からの最初の返事 
 
----- Original Message -----  
From: "             "  
To: yanagibashi.osamu@          
Sent: Monday, April 19, 2010 2:55 PM 
Subject: Partner for videoconference 
 
Hello Yanagibashi san! 
 
My name is X and I teach Japanese to Australian school students (year 8 students –
similar to Japanese Junior High School 2nd year). I am interested in 
videoconferencing with a school in Japan!! 
I have just moved to a new school today, so my students at my new school will only 
start learning Japanese from tomorrow, but if possible I would like to organise 
videoconferencing with your students. 
Please let me know if you are interested in organising together. 
Kind regards, 
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には TV 会議専用の機器がある学校ということをしっかり明記したところ、14 校が数校に
まで絞られてきた。 
 
3-5. Penrith High School との TV 会議 
このように何回かのメール交換によって、互いに都合のよい日を決め、IP address を交
換し、ようやく 5 月 19 日に最初のテストアクセスが持てるようになった。丁度 21H の授
業直前の時間帯であったが短時間の確認だけということもあり、あえてその時間帯にぶつ
けて見た。担当の N 教諭と簡単な打ち合わせを終えた頃、21H の生徒たちがやってきた。
相手側には生徒はいなかったが、本校の生徒数人にカメラの前に立たせて英語で自己紹介
をさせることにした。 





た：1. school events、2. entrance exams、3. How to spend weekends。生徒たちが選ん













3-5-1. 23H 生徒への質問 
Q1 Where is Knazawa and Hakusan in Japan?  
Q2 What are the main industries in Kanazawa and Hakusan area?  
Q3 We are going to Hakusan City in April next year. What is the weather like in  
   Hakusan and Kanazawa area in April? What sort of clothing we should take?  
Q4 As a tourist, what can we see and do in the Kanazawa and Hakusan area?  
Q5 When we go to Hakusan, we are going to stay with Japanese families. Could  
you tell what should we do or shouldn’t do in a Japanese house? 
Q6 I heard that a Japanese bathroom is different to our bathroom. How do we have
    a bath in Japan?  
 Q7 When we have meals at our host families’ house, what should we do? What can 
    you tell us about Japanese table etiquette?    
Q8 Please tell us about your school.  
Q9 What sort of image do you have of Australia? 
 
3-5-2. 23H の生徒によるアンケート 

























日本語が流暢 18 60相手の自己紹介（30人） 
他、肯定的意見 12 40
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日本語が流暢 18 60相手の自己紹介（30人） 
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3-6. Leumeah High School との交流 
3-6-1. e-mail による交流（28H・26H 英語〔w〕） 
少しでも授業の内容と重ね合わせることができればと思い、既習の表現をいくつか取り
入れることを条件として 28H の生徒に自己紹介文を書かせた。情報室のワープロを使って、
生徒自身が PC に直接打ち込んだ。それを集めてひとつのフォルダに入れ e-mail に添付し














Dear (    ) at Leumeah High school 
(   )H no.(    )   name (        ) 
 
Hello!! I’m X and 16 years old. My hobby is playing the piano. I like Koala. I want 
to visit Australia and see a real Koala. My favorite idol is ARASHI. Do you know 
them? They are very popular with Japan.   
Do you know “Hayabusa”? Hayabusa is a Japanese space probe. It landed on the 
Umere desert in your country. Could you see Hayabusa’s light like a shooting star? I 
wish I could have seen Hayabusa’s light. By the way, can you eat dove’s brain? I 
heard Australian can eat dove’s brain. Is it real? Japanese people can’t eat it.  
I belong to the English club. My English club is very fun. Club activities are 
English drama, speech contest and TV conference with the students of other 
countries with America and Canada. I’d like to make friends who live in other 











3-6-3. Leumeah H.S.の生徒からの返事 
 
Hello (name)  I am (name).  I am 13 turning 14 year old in October. 
Koala’s are very cute and piano is fun (:  
I have two Turtles, they are also very cute. I have a little Turtle and a big Turtle, I
don’t know if they are girls or boys. I really love the movie Tokyo Drift, have you 
ever watched it? Sorry I’ve never heard of Arashi or I’ve never heard of Hyabusa, 
but they sound very interesting! 
Dove’s brain: No one eats dove’s brain in Australia well not that I know of. 
I have face book, do you have face book? 
English Club sounds good, do you like learning English and is it hard? 
Video conference would be good, my class and I are wanting to do video conference
with you and your class next term. I can’t wait!! 
Hope to hear from you soon. 
 
 
3-6-4. TV 会議による交流 


















するとの発表に今度は日本の生徒たちから驚きの声があがった。11 月 12 日には、“our 
town” を話題にして、26H と 28H との合同で TV 会議を持った。相手校の生徒たち何人
かが 4 月に白山市にホームステイに来る計画があったため、本当なら白山市を紹介するの
が適当かと考えたのだが、発表の都合上、ホームページに沢山の観光用写真がある金沢市
を選んだ。ホームページの写真を前もって PC に表示しておき、VC 用のカメラでその画
28
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 T.V.会議を次の時間に行っています。 
 自由に、ご参加・見学下さい。 
  期 日 ： ８月３０日（月） 午後１２：３０～１：００
  場 所 ： 視聴覚室（２Ｆ） 
  相手校 ： Leumeah High School, Sydney, Australia 
  テーマ ： 未設定（この学校とは、先日テストアクセスが
        終わったばかりです。今回の TV 会議は本校の
                文化祭に合わせて急きょ実施することになり 
                ました。３０分だけ、参加者が自由にオースト
                ラリアの高校生と交流して下さい。） 
 
3-6-6. 11 月 12 日の procedure について、相手校の担当者よりの提案(部分) 
 
As for VC topic plan - I have asked my students to prepare some short information 
about our local town -         . They will speak briefly in English about the town. At 
the moment in          there is a large festival taking place, called the Fishers 
Ghost festival. I have asked my students to explain this festival very briefly and 
simply in English for your students. As for our Japanese conversations, my students 
can only offer their short self introduction. Each of my students who speaks will 
introduce themselves in Japanese first. 
Would you like to begin with your students explaining about your city? I will ask 
my students to make some notes about the information your students give and then 
hopefully my students can think of some questions for your students. Then, my 
students can take their turn. Do you think this plan is ok? 
 
 
3-6-7. 11 月 12 日の TV 会議の内容 
金沢城  2 名のグループによる発表 
東茶屋街 2 名と 3 名の 2 グループによる発表 
兼六園  2 名による発表 
21 世紀美術館  2 名による発表 
お祭りと行事  2 名による発表 
工芸品  2 名による発表 






3-6-8. 11 月 12 日の生徒の発表例 
 
-Kanazawa Castle- Kanazwa Castle was built in 1580, but was burned down once 
and built again. It is a famous sightseeing spot in Kanazawa. And it was appointed to 
important cultural property. There are a lot of highlights in Kanazawa castle, for 
example, it is encircled with cherry blossoms, which we can enjoy to see.   
 
-21 Century Museum- We are going to talk about 21st Century Museum. This 
museum has very interesting structure.  The museum is a good example of the 
architecture in Japan. Look at this picture. It looks like a circle seen from sky. This 
building itself is art! It is surrounded with many morning glory flowers. They make 
shade in the museum. Look at another picture. This is not a swimming pool. There is 
a space which people can enter. This museum has a lot of exhibits. When you come to 
Japan, let's go there!  
 
3-6-9. 26H（回答生徒数 12 名）のアンケート 
楽しかった  10 名 印象 







適当  5 名 
短い 5 名 
交流時間 50 分は 
少し長い 2 名 
こちらからの発表が多かった  3 名 
良い 3 名 
内容が少し堅すぎた 3 名 
内容について 
向こうの日本語が上手かった  2 名 
良い  3 名 
向こうの生徒の関心が薄いのでは 2 名 
写真が多すぎた 1 名 
金沢紹介は  
日本の紹介からのほうがいい  1 名 
年に数回  4 名 
2、3 ヶ月に一度 2 名 
実施希望頻度 
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で、事前に打ち合わせた上、進行は ALT に依頼するほうがよりスムーズにできる。 
 
3-8. 22 年度の反省点 





e-mail と TV 会議のそれぞれの長所を補完し合うことにより、多面的な交流も可能である
と考える。 
 
4. 23 年度の交流 
4-1. ESS 部員と Penrith H.S. との TV 会議（6 月 28 日〔火〕） 




そこで当日上演した skit の VTR 録画を使って TV 会議を計画してみた。もちろん仕込


























  彼が多額の献金をした記事が新聞に載っていたことを取り上げた。 
2.「幼稚園の子供たち」 
  東北の幼稚園の子供たちが震災に負けずにこんな活動をしているという内容。 
3.「お寺の取り組み」 
  住職が賽銭箱に集まった全額を震災に対して寄付するという記事 
4.「高校生が携帯電話を持つことの是非」 
  上記は前期中間試験に出題された自由英作文の題材である。生徒たちは 5～6 行の英




 We are going to talk about heartwarming story. Now many groups are collecting 
contributions. Certain temple of Kanazawa is also collecting contributions. After the 
earthquake, using "twitter", the chief priest of the temple talked about what they 
were able to do at once and decided to use an offering box. Two months later, 
surprisingly, the money collected amounted to 230,000 yen. It seemed to send a 
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になった。そこで、1、2 年生の授業の「コミュニケーション（英語）」と TV 会議を結び
つけるのが最善策であると考え、各学年の担当教員に依頼してみたところ、幸い了解を得
られたので、次のような交流案を 9 月末に送り新たな交流予定を探ってみた。 
 
―Plan 1 
To present the school festival held at the end of summer vacation. I'm thinking of 
some students of the student council to make the presentation of it with some 
pictures, but we are now almost at the end of the former semester, so it can be held
only after the new members are chosen, maybe at the end of October. 
―Plan 2 
To present “Dream School Trip” by first year students. The following are time of 
classes, when different classes are going to present their ideas. (JAPAN TIME) 
November 8th (Tue.) 13:50～14:35 
Nov. 17th (Thu.) 9:40～10:30, 15:15～16:05 
―Plan3 
One 1st year class is free on November 22nd (Tue.) at 14:15～15:05. If you can 
have VC at the time on the day, they can exchange communication freely, or on 
some certain topics decided beforehand. 
―Plan 4 
A 2nd year class are going to make a presentation on their essays about “time 
travel”. 
October 20th (Thu.) 12:55～13:40. 
* The time is JAPAN TIME. 
 
4-4. 21H と Leumeah H.S.との TV 会議（10 月 20 日〔木〕） 
これは 2 年生の担当者の授業「コミュニケーション（英語）」のプレゼンテーションを向
こうの生徒にも見てもらうのが狙いである。2 年生が扱う “Time travel” というテーマで、
自分の行きたい時代と場所を 50 語程度の英文でまとめてそれを覚え発表するという内容
である。 









4-5. 16H と Leumeah H.S.との TV 会議（11 月 28 日〔月〕） 












11 月 28 日の TV 会議についての相手校担当者よりの提案（e-mail の一部） 
 
Re VC on Monday 28th November from 13:40 - 14:30 Sydney time - this would be a 
good chance for us to meet. I have my Year 11 class on this day from 13:20 - 14:10 
Sydney time, so I think this could be perfect timing! I would like my Yr 11 students 
to present something to you in Japanese. We have been learning to talk about our 
daily routines in Japanese. The Japanese is very simple (because they are just 
beginners this year), but if we could have some of my students talk about their daily 
routine in Japanese to your students, then perhaps we can discuss differences in 
lifestyle for students in Japan and Australia in English afterwards? This is a rough 
plan, but do you think this might work? If you like this idea, then perhaps we can 
create a VC plan around this. Please let me know what you think. 
 
 
4-6. 13H と Leumeah H.S.との TV 会議［12 月 7 日（水）］ 
このクラスは 11 月中に TV 会議を行う予定であった。授業で準備した “Dream school 
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  （生徒達は自分の関心のある質問を選んだので全てに答えたわけではない） 
1. Describe whether women achieve the same amount as men in Japan? 
2. How has Japanese culture changed overtime? 
3. Who is the main disciplinary figure in a Japanese family? 
4. Are there any important roles in Shinto beliefs, if so, what are they? 
5. What computer games are currently popular in Japan? 
6. How important is education to Japanese families? 
7. Are Japanese families more patriarchal or matriarchal?  What are the different  
 roles of males and females in the family? 
8. Is Japan very religious? 
9. What influence do other global cultures have on Japanese culture? 
10. What is your role (as a child) in the Japanese family structure? 
11. How important is wealth in Japanese society? 
12. Why do Japanese people get up so early in the morning? 
13. How highly to you value your traditional heritage? 
14. What size is the traditional and modern Japanese family? 
15. What impact does technology have on modern day Japan? 
16. Describe a significant Japanese tradition. 
17. Are there any significant occasions (rituals/rites of passage) that are celebrated 
  by people in Japan? 
18. As a country, how has Japan changed in the last twenty years?  
19. What does it mean to be free in Japan? 
20. Do Japanese people feel intimidated by any other countries? 
21. What are the demands placed on teenagers in Japan by mainstream society? 
 
4-6-2. 13H の生徒の印象を key words だけを拾ってお礼状と共にメールで送ったもの。 
 Dear Ms. X.  
Thank you very much for today's VC.  Our students have never had such 
opportunity, so they were so excited even after that. The followings are their brief 
comments on today's VC.  I just picked up the key words from their comments 
since I'm not so good at typing.  
I also appreciate Mr. Y.  Please give my / our best wishes to him.  
Best regards  
Osamu Yanagihashi 
・They are cool, friendly.... amazing to hear they can drive a car when 16. I'd like to 
  know more about how they spend after school or what they are doing when they 
    are free.  
・I had experienced in the English club last year, but I could enjoy today's VC as 
    we had a good talking. 
・I enjoyed talking with them. 
・Similar age, enjoyable, I could feel the difference between Australia and Japan  
  through talking. I've come to be interested in Australia through talking with you. 
・Today's experience was so fresh to me. I felt the difference of the culture and 
  nature.  
・I was worried when the voice could not be heard. 
・If the number of the students were less, we could have talked much more easily. 
  I want to have this chance more, regularly.  
・Good reactions, enjoyable.  
・So friendly and I enjoyed talking today. I 'd like to have this chance again. I want
  to make a trip abroad.  
・Topics should be more common to be shared with.  







1. 大ざっぱな都合の良い交流日・時間・topic を複数案こちらから提示する。（夏時間 
   や時差等の確認も必要） 
2. 同時に、交流予定日の視聴覚室（TV 会議機器がある部屋）使用の予約もしておく。
3. 交流日と時間の返事が来たら、その該当クラスの授業を動かさないように教務担当 
  者に依頼する。もし日程や時間の入替等が必要ならその調整を行う。 
4. 設定された日と時間に、「ALT」、「機器を操作出来る者」必要ならば「ビデオカメラ
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何よりも “forever optimistic” であることが、楽しく継続できる秘訣なのではないだろ
うか。 
技術英語教育における e-Learning システムの活用方法と  
学習効果  
Practical Use and Results of e-Learning System in 
Technical English Education 
 
小松  信義   田中  茂雄  
Komatsu, Nobuyoshi  Tanaka, Shigeo 
 
Abstract 
In this report, we introduce a successful example of usage of an English 
e-Learning system, i.e., ALC NetAcademy2, in an English class of 
‘Technical English Exercise’ (which is offered for third-year students in 
School of Mechanical Engineering, Collage of Science and Engineering, 
Kanazawa University). We evaluated the effectiveness of combination of 
e-Learning systems and English classes, using TOEIC equivalent scores 
obtained from the e-Learning system. In 2010, ninety-seven students 
participated in this class in the first or second semester. The average 
score was approximately 400 points at the beginning of this class. 
However, at the end of the class, the score was approximately improved 
up to 500 points. Although e-Learning systems are generally designed 
and developed for self study, the effectiveness is likely further enhanced 
by an appropriate instruction, e.g., a schedule management by teachers. 
We conclude that the combination of e-Learning systems and English 
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